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With the accumulation of social wealth for the skip-type growth, China's 
public welfare undertakings goes into a booming period. Heritage of the 
thoughts of charity including warm love and benevolent since ancient times,  
with several catastrophe as a turning point, the new era of public welfare 
undertakings is no longer upset, the public participat e in public welfare 
undertakings in the form of donation to join the ranks. With the increasing of 
public welfare donation behavior main body and its widely audience, the 
behavior possess universality. In the third sector it plays a role of bridging 
social class differentiation, supporting social vulnerable groups, however it  
also appears unethical behaviors, the public welfare donation fraud behavior 
which discussed in this paper is one of them.  
Public welfare donation fraud behavior  is not only against social morality, 
but also should be permitted by law. Along with the increase in public welfare 
donation fraud behavior and its influence expanded, it is necessary to regulate 
this kind of behavior by laws to achieve the goal of purifying the public 
environment. However, at present the definition, classification and nature of 
this behavior have not been given authority legislation, resulting in practice of 
chaos, and the protection of the interests of the other parties is poor. Academic s 
on the analysis of the behavior is relatively rare, a unified conclusion and 
discussion has not been formed. That is why the author pick it to be the thesis. 
This article is divided into four parts in this paper.  
The first chapter is the basis of the ful l text, it defines public welfare 
donation fraud through the analysis of the existing views and the distinction 
between related concepts. And on the basis of existing cases this paper 
summarizes types of public welfare donation fraud. At the same time its 
















The second chapter is the theoretical analysis of public donation fraud 
behavior, public welfare donation fraud is a kind of default behavior, in this 
chapter the establishment and the nature of the contract, violation of the 
obligations, rights and interests which be damaged, and the responsibility are 
discussed. 
The third chapter analyzes the relevant legislation, practice and existing 
problems about public welfare donation fraud, puts forward the 
countermeasures to solve the problem, in order to help regulate the practice of 
the public welfare donation fraud.  
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